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Swing on termi, jota harvemmin kuulee käytettävän. Se on työnimike sellaiselle näyttelijälle, jonka tehtävä on tarkkailla ja opetella muiden näyttelijöiden repliikkejä, kulkuja ja tehtäviä näyttämöllä ja paikata jotakin näistä tehtävistä, mikäli alkuperäinen näyttelijä ei kykene suoriutumaan esityksestä. Eli siis tuuraaja, joka mahdollistaa esityksen läpiviennin, mikäli näyttelijäkaarti supistuu yllättäen.  Olen toiminut swingin tehtävässä kaksi kertaa urani aikana. Ensimmäisen kerran vuonna 2016-2017 Samuel Harjanteen ohjaamassa, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen Työväenteatterin yhteistyönä toteuttamassa musikaalissa Spring Awakening. Toisen kerran swingin työtä teen syksyllä 2020 Tampereella ensi-iltansa saavassa musikaalissa Kinky Boots, jonka myös ohjaa Harjanne.  Tässä opinnäytetyössä kerron swingin työn historiasta ja nykytilasta ulkomaisissa ja suomalaisissa tuotannoissa. Pohdin swingin työtä käytännössä verraten omiin kokemuksiini. Tämän opinnäytetyön luettuasi tiedät mitä ovat ja mitä tekevät swingit musikaalituotannoissa.  
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ABSTRACT 
Tampereen ammattikorkeakoulu Tampere University of Applied Sciences Degree Programme in Culture and Arts, Music  Option of Musical Theatre  AALTONEN VALTTERI: 
Swing’s Role in a Musical The Support of the Show  Bachelor's thesis 32 pages, appendices 6 pages May 2020 
Swing is a term that is not often heard when talking about musical theatre. It is a title for an actor whose job is to learn and be able to perform another actor’s role and track if needed. Swing is an understudy who makes sure that the show can go ahead as planned even if not everyone is able to perform.  I have done a swings job in two production so far in my career. The first time was in 2016-2017 when Tampere University of Applied Science and TTT-Theatre co-produced the musical Spring Awakening directed by Samuel Harjanne. The second time will be autumn 2020 in the musical Kinky Boots, also a TTT-Theatre production directed by Harjanne.  In this bachelor’s thesis I will go through the history and the current state of swings in musicals both abroad and in Finland. I also write about swing’s job in practice, reflecting my own experiences. After reading this bachelor’s thesis you know what swings are and what they do in a musical.    
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ERITYISSANASTO 
 
 
Ensemble / Chorus Näyttelijäseurue, kokoonpano 
Swing Tuuraaja (ensemble) 
Understudy Tuuraaja (rooli) 
Offstage Kulisseissa 
Onstage Lavalla 
Tanssikapteeni Todennäköisesti joku ensemble jäsen, jonka tehtävä 
on pitää yllä teoksen koreografiaa 
Laulukapteeni Todennäköisesti joku ensemble jäsen, jonka tehtävä 
on pitää yllä teoksen kuorolauluosuuksia 
Audition Koe-esiintyminen, josta haetaan mukaan 
teatteriproduktioihin 
Näty Tampereen yliopiston näyttelijäntyön koulutusohjelma 
TAMK Tampereen ammattikorkeakoulu 
MusTe Musiikkiteatterin opintopolku Tampereen 
ammattikorkeakoulussa 
CV Ansioluettelo 
Call back Kutsu tulla uudelleen raadin eteen 
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1 JOHDANTO 
 
 
Varmasti jokainen meistä on joskus kuvitellut miltä tuntuisi olla pääroolissa 
elokuvassa tai musikaalissa. Itse olen ainakin useasti puristanut teatterin penkin 
käsinojia jännityksestä ja innostuksesta upeita roolisuorituksia kohtaan. Vasta 
myöhemmin, kun olen itse päässyt tekemään teatteria, olen oppinut 
ymmärtämään mistä mieleenpainuva ja ihastuttava teatteriesitys koostuu. Jotta 
pääroolit saadaan loistamaan ja tarina elämään, vaaditaan hirmuinen määrä 
energiaa ja ponnisteluja koko työryhmältä. Jokainen henkilö lavalla ja sen 
ulkopuolella on tärkeässä osassa luomassa teatterielämystä yleisölle. 
 
Tässä opinnäytetyössä käsittelen swingejä, tuuraajia, jotka ovat mukana 
varmistamassa esityksen laadukasta läpivientiä, kun alkuperäinen 
näyttelijäseurue supistuu. Käsittelen aihetta omien kokemuksieni, kirjallisuuden 
ja haastatteluiden kautta. Alkuun kerron hieman swingien historiasta Broadwayllä 
ja Suomessa. Käyn läpi teatterissa työskentelyyn liittyviä termejä ja käsitteitä, 
sekä erityisesti swingaamiseen liittyviä käytäntöjä ja tekniikoita. Lopuksi pohdin 
tuuraamisen käytäntöjä produktioissa, joissa olen itse ollut mukana. 
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2 Swingien historia 
 
2.1 Broadway 
 
Jos jostakin Broadway on tunnettu, niin musikaaleista. Tuo New Yorkin Cityn 
Manhattanilla sijaitseva alue koostuu lukuisista ammattiteatterista, joista jokaisen 
katsomoon mahtuu 500 tai enemmän katsojaa. Jotta esitys voidaan luokitella 
Broadway-esitykseksi, tulee se pitää jossakin alueen teattereista. (Bruce, T 
2020.) 
 
Broadwayn ensimmäinen musikaaliksi luokiteltava esitys, The Black Crook, sai 
ensi-iltansa syyskuun 12. päivä vuonna 1886. Kestoltaan musikaali oli 
häikäisevät viisi ja puoli tuntia ja esityskaudelle tuli mittaa ennätykselliset 474 
esitystä. (Bruce, T 2020.) Tänä päivänä keskimääräinen musikaalin kesto on 2-3 
tuntia sisältäen väliajan, mutta esitysmäärät ovat kasvaneet hurjasti. 
Esitysmäärien ennätystä pitää tällä hetkellä hallussaan klassikkomusikaali 
Phantom of the Opera, jonka ensi-ilta oli tammikuun 9. päivä vuonna 1988 ja jota 
esitetään edelleen. Esityksiä on takana tällä hetkellä 13 370. (Playbill 2020.) 
 
On vaikeaa määrittää tarkkaa ajankohtaa swingien käytön alkamiselle. 
Sairastapauksiin on kuitenkin todennäköisesti varauduttu jo ennen swingien 
virallista nimittämistä. Monet esitykset käyttivät mahdollisena tuuraajana yleensä 
tanssikapteenia, koreografin apulaista tai jotakin näyttelijää ensemblestä. 
Virallisesti ensimmäisen kerran swingin tehtävään on nimetty Sinclair Brooks 
vuonna 1936 ensi-iltansa saaneeseen esitykseen Black Rhythm. Esityskausi 
kesti kuusi esitystä, joten voidaan olettaa, ettei Brooks päässyt kertaakaan 
paikkaustehtäviin. (Smith & Eyer 2015, 1-2.) 
 
Ensimmäisen kerran swing on mainittu virallisessa tuotantosopimuksessa 1960-
luvulla ja vasta vuonna 1974 sopimus määritteli swingin palkkaamisen 
pakolliseksi Broadway tuotantoihin, joissa oli mukana ensemble. Nykyään termi 
on vakiintunut ja se löytyy näyttelijöiden sopimuksista ja sääntökirjoista. (Smith & 
Eyer 2015, 1-2.) 
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2.2 Suomessa 
 
Kotimaiset musikaaliperinteemme eivät ulotu yhtä pitkälle kuin esimerkiksi 
Broadwayllä tai West Endissä. On todennäköistä, että suomalaisissa 
musikaaleissa on käytetty tuuraajia, mutta swing on uusi käsite suomalaisessa 
musikaalitermistössä. Näin ollen varsinaisesta swingien käytön historiasta 
Suomessa on olemassa hyvin niukasti tietoa. 
 
Viimeisen 15 vuoden aikana understudyn ja sen seurauksena myös swingin 
käyttö on lisääntynyt Suomessa. Aikaisemmin saatettiin toimia niin, että mikäli 
näyttelijä äkillisesti sairastuu tai muusta syystä jää pois esityksestä, hänet 
paikkaa joku toinen näyttelijä, joka ei ole kyseisen roolin virallinen understudy. 
(ks. liite 1.) Tämä systeemi on kaoottinen, eikä mielestäni kunnioita teosta, saati 
näyttelijöitä. Jokaisella näyttelijällä tulisi olla oikeus jäädä kotiin terveyden tilan 
ollessa uhattuna niin, ettei esitystä tarvitsisi perua. 
 
Haastattelujen perusteella voidaan olettaa, että swingin työ tulee lisääntymään 
suomalaisen musiikkiteatterin alalla. Näyttelijöiden ja ohjaajien keskuudessa 
työtä pidetään arvokkaana ja tärkeänä (ks. liitteet 1-4). Myös itse koen swingin 
työn palkitsevana ja haastavana sekä mielenkiintoisena näyttelijäntyön 
uravalintana musiikkiteatterin alalla. 
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3 Swingin työ 
 
 
3.1 Koe-esiintyminen 
 
Yleisesti musikaaleihin haetaan auditionin eli koe-esiintymisen kautta. Yleensä 
hakuprosessi on monivaiheinen, varsinkin jos kyseessä on niin kutsuttu avoin 
haku. Avoimella haulla tarkoitetaan, että kuka tahansa työstä kiinnostunut voi 
hakea. 
 
Ensimmäinen hakuvaihe on yleensä CV:n ja/tai avoimen hakemuksen 
lähettäminen. Tässä vaiheessa karsiutuu jo suuri osa hakijoista. Hakijat, jotka 
pääsevät seuraavaan vaiheeseen kutsutaan koe-esiintymistilaisuuteen. 
Tilaisuudessa paikalla on yleensä koko taiteellinen työryhmä, kuten ohjaaja, 
koreografi ja kapellimestari. Tämä vaihe on usein kaksiosainen, tarkoittaen sitä, 
että aamupäivästä on lauluosuus, josta osa karsiutuu iltapäivän tanssiosuuteen. 
Mikäli sopivia hakijoita on runsaasti, yleensä näiden vaiheiden jälkeen alkavat 
call backit, eli osa hakijoista kutsutaan uudelleen raadin eteen tekemään 
annettuja tehtäviä. Vaiheiden määrää ei ole vakiinnutettu missään vaan 
hakuprosessi kestään niin pitkään, kunnes sopivat esiintyjät ovat löytyneet. 
 
 Edellä kuvattu tilanne on vain yksi esimerkki koe-esiintymisen järjestämisestä 
musikaaliin. Tilanteet ja tavat voivat kuitenkin vaihdella riippuen haettavasta 
teoksesta ja taiteellisesta työryhmästä. 
 
Swingin työhön ei yleensä haeta erikseen, vaan siihen valikoidutaan saman 
hakuprosessin kautta kuin muihinkin näyttelijäntyöllisiin tehtäviin. Kuten myös 
muihin rooleihin, CV vaikuttaa myös swingiksi valikoitumiseen. Jos CV:ssä on 
merkintöjä aikaisemmasta kokemuksesta swinginä, on todennäköistä tulla 
palkatuksi tähän tehtävään uudelleen (Smith & Eyer 2015, 13).  
 
Mitä enemmän tietylle henkilölle on uskottu tiettyä tehtävää, sitä 
todennäköisemmin hänellä on siihen tarvittavia resursseja. Swingin valintaan 
vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi luotettavuus sekä kyky oppia nopeasti ja 
toimia itsenäisesti. Ohjaajalla ei välttämättä ole resursseja ohjata swingejä 
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tarpeeksi tuuraustehtävissä, minkä myötä swingien luotettavuus ja omatoimisuus 
korostuu. (ks. liite 1.) Tulevaisuus teatterin lavalla ei kuitenkaan ole aina sidottu 
swinginä olemiseen tai pääroolien tekemiseen, vaan tehtävät vaihtelevat riippuen 
taiteellisen työryhmän näkemyksestä ja teoksen luonteesta. 
 
3.2 Swingin työn eri muodot 
 
Vaikka swing käsitteenä määrittelee työn kuvauksen, voidaan se jakaa vielä 
pienempiin ja tarkempiin kuvauksiin työn tavasta. Käytännöt vaihtelevat eri 
maiden tuotannoissa, mutta termistö on aika lailla vakiintunut. Swingit voidaan 
jakaa offstage, onstage, vacation ja universal swingeihin. Broadwayllä viitatessa 
swingeihin tarkoitetaan niin sanottuja offstage swingejä eli full swingejä (Smith & 
Eyer 2015, 1-2). Suomessa taas swingeistä puhuttaessa kyse on yleensä 
onstage swingeistä. Puhuttaessa swingeistä etuliitteen käyttäminen on järkevää 
varsinkin, jos keskustelee eri musikaalikulttuurin edustajan kanssa. 
 
3.2.1 Offstage swings 
 
Kuten nimestä voi päätellä offstage swingin työ tapahtuu pääosin kulisseissa eikä 
näyttämöllä. Swingin työn muodoista juuri tämä on yleisin Broadwayllä. (Smith & 
Eyer 2015, 4.) Syitä tähän lienee markkinoiden suuruus. Tekijöitä on paljon ja 
tehtävää on paljon. Yleisöä on myös paljon, joten taloudelliset puitteet offstage 
swingien palkkaamiseen on kunnossa. 
 
Käytännössä offstage swingin työ tarkoittaa ensemblenäyttelijöiden kulkujen, 
repliikkien ja muiden näyttämöllisten sekä kulisseissa tapahtuvien asioiden 
seuraamista ja opettelemista kulisseissa. Offstage swingit ovat velvollisia 
olemaan jokaisessa esityksessä paikalla valmiina tuuraamaan määrättyjä 
näyttelijöitä. Yleinen käytäntö Broadwayllä on, että swingien on oltava paikalla 
teatterilla viimeistään puoli tuntia ennen esityksen alkua ja pysyttävä teatterin 
välittömässä läheisyydessä koko esityksen ajan. Joissakin tapauksissa offstage 
swing voidaan vapauttaa teatterilta toisen näytöksen aikana. (Smith & Eyer 2015, 
4.) 
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3.2.2 Onstage swings 
 
Sanansa mukaan onstage swingit työskentelevät aina lavalla. Yleensä he ovat 
osa vakituista ensembleä ja swingaavat heille määrättyjä näyttelijöitä 
tarvittaessa. Työn käytännön ero offstage swingeihin onkin se, että lavalla ollaan 
tekemässä omaa tehtävää, jos tuurattavia ei ole. (Smith & Eyer 2015, 4.) 
 
Oma kokemukseni swingin työstä onkin juuri onstage swing. Kulisseissa 
opetteluun verrattuna työ on hieman haastavampaa, mutta osittain ehkä 
palkitsevampaa. Kotimaisilla musikaalimarkkinoillamme onstage swing lienee 
yleisin swingin työskentelymuoto. Tämä johtunee markkinoidemme pienuudesta 
niin tekijä- kuin talouspuolella. On huomattavasti taloudellisempaa palkata joku 
tai jotkin ensemblen jäsenistä tuuraamaan toisiaan tärkeissä näyttämöllisissä 
tapahtumissa kuin palkata tähän työhön erikseen henkilöstöä muun ensemblen 
lisäksi. Itse koen tämän menettelytavan hyvinkin järkevänä. 
 
3.2.3 Vacation swings 
 
Broadwayllä on kahden edellä mainitun swingin työn muodon lisäksi olemassa 
vielä kaksi muutakin muotoa. Ensimmäinen näistä on vacation swing eli loma-
ajan tuuraaja. Nimensä mukaisesti näiden swingien tehtävä on lomauttaa 
vakituista näyttelijäseuruetta. Tyypillisesti näyttelijät saavat Broadwayllä lomaa 
yhden viikon puolen vuoden välein. Tämä swingin työn muoto lähenee 
raadollisinta ja epäkiitollisinta. Trackit on opeteltava ja ennen kaikkea pidettävä 
tuoreessa muistissa hyvinkin pitkiä aikoja. Suunnitellut lomat harvoin toteutuvat 
aikataulun mukaisesti, joten työllisyys on loma-ajan swingeille kaikkein 
epävarminta. (Smith & Eyer 2015, 4-5.) 
 
 Ei myöskään ole varmaa, että loma-ajan swing joutuisi kertaakaan lavalle 
esittämään hyvin opeteltuja kulkujaan. Yleinen menettelytapa on, että loma-
aikana offstage swing on lavalla paikkamassa ja vacation swing paikkaa offtstage 
swingiä. Tämä ilmeisesti siitä syystä, että offstage swingillä on parempi käsitys 
esityksestä. On kuitenkin tuotantoja, joissa loma-ajan swing otetaan 
paikkaamaan lavalle ja offstage swing on valmiudessa paikkaamaan muita, 
yllättäviä poissaoloja. (Smith & Eyer 2015, 4-5.) 
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3.2.4 Universal swings 
 
Mikäli sama musikaali on käynnissä useassa eri kohteessa saman aikaisesti, on 
näiden yleisswingien tehtävä varsin tärkeä. Universal swingit ovat erittäin 
hyödyllisiä Amerikan kokoisessa maassa, missä samaa musikaalia saatetaan 
esittää saman aikaisesti Broadwayllä, kiertueella ja muissa osavaltioissa. 
Tehtävänä tämä on ehkä se kaikkein raadollisin ja epäkiitollisin. Vaikka teos onkin 
sama, on varmaa, että sen koreografiat, kulut ja asettelut poikkeavat toisistaan 
paljon. Juuri tämä seikka tekeekin universal swingin työstä haastavan. (Smith & 
Eyer 2015, 5-6.) 
 
Myös Suomen kokoisessa musikaalimaassa on tilanteita, joissa sama teos 
saattaa mennä saman aikaisesti kahdessa tai useammassa teatterissa. On 
kuitenkin hyvin epätodennäköistä, että universal swingiä olisi koskaan käytetty 
Suomessa. Itse koen yleisswingien käytön tulevaisuudessa varsin mahdolliseksi 
musikaalien ja teattereiden yhteistyön lisääntyessä. 
 
3.2.5 Understudy 
 
Vaikka kyseessä onkin swing termistä irrallaan oleva työn muoto, on syytä 
selvyyden vuoksi omistaa kappale myös understudylle. Understudylla 
tarkoitetaan henkilöä, jonka tehtävä on tuurata jotakin nimirooleista tilanteen sitä 
vaatiessa. Swingin työstä tämä eroaa siis siten, että yleensä roolihenkilöllä on 
vain yksi understudy, näyttelijä, joka sopii kyseiseen rooliin. Understudy on 
melkein poikkeuksetta jokin ensemblen jäsen. Nimiroolia tekevän näyttelijän 
äkillisestä tai muusta tilanteesta johtuvasta poissaolosta seuraa siis se, että 
understudy tuuraa nimiroolia ja swing tuuraa tyhjäksi jäänyttä paikkaa 
ensemblessä. (Smith & Eyer 2015.) Systeemi on mielestäni hyväksi havaittu ja 
toimiva niin kauan, kuin poissaolot pysyvät maltillisina. Pyrkimys on, että vasta 
äärimmäisen näyttelijäkadon sattuessa esitys joudutaan perumaan. 
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3.3 Virheiden sietäminen 
 
Ihmiset tekevät virheitä eivätkä swingit ole poikkeus. Liialliseen täydellisyyteen 
pyrkiminen swingatessa roolia ei ole suotavaa. Tärkeintä on oppia sietämään ja 
käsittelemään omia virheitään. Swingin tehtävä esityksessä on paineinen, joten 
pienet virheet ovat väistämättömiä. (Smith & Eyers 2015, 89.) Virheet saattavat 
tuntua suurilta, vaikka todellisuudessa kukaan muu ei niitä huomaisi. 
 
On tärkeää oppia päästämään irti virheestä ja jatkaa eteenpäin. Mikäli jää lavalla 
kiinni omaan virheeseensä, ei kykene keskittymään ja olemaan hetkessä, mikä 
taas saattaa johtaa toisiin virheisiin ja jopa vaarantaa jonkun turvallisuuden. 
Anteeksi pyytäminen on kohteliasta oikean hetken koittaessa. Omista virheistä 
on opittava ja mentävä eteenpäin. (Smith & Eyers 2015, 89-90.) 
 
Haastatteluiden perusteella swingaamiseen liittyviä paineita voi hallita 
ymmärtämällä, ettei täydellisyyttä vaadita. Tärkeintä on olla hetkessä ja tehdä 
asiat turvallisesti. Perfektionistille swingin työ voi olla todella haastavaa ja swingin 
persoonallisuudessa etua ovat heittäytymiskyky ja kyky reagoida nopeasti. (ks. 
liitteet 2-4.) 
 
Mielestäni asiat on hyvä pyrkiä näkemään myös yleisön puolelta. Tarkoitan tällä 
sitä, ettei swingistä suurelta tuntunut väärä tanssiliike koreografiassa välttämättä 
edes näkynyt yleisöön. Musikaalien suurissa joukkokohtauksissa tapahtuu 
yleensä niin paljon, ettei katsoja ehdi rekisteröidä kaikkea. En tarkoita, että 
työhön pitäisi suhtautua löyhästi, vaan sitä, että yleisölle pitää antaa aina koko 
esiintyjän energiavarasto, eikä siihen pysty, jos virheet pyörivät mielessä. 
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4 Työhön valmistautuminen 
 
Kuten mihin tahansa muuhunkin työhön, myös swingin työhön voi ja kannattaa 
valmistautua mahdollisimman hyvin. Kun on saanut tietää olevansa swing, 
kannattaa ensimmäisissä harjoituksissa varmistaa taiteelliselta työryhmältä 
kenen kulkuja opettelee. Nämä tiedot kannattaa myös alusta alkaen kirjoittaa ylös 
muistiin. Ja mitä selkeämpiä muistiinpanot ovat, sitä helpompi on opetella ja 
muistaa kriittiset asiat. 
 
Tekniikoita on varmasti yhtä paljon kuin tekijöitäkin ja jokaisen swingin tulee 
löytää se itselle paras keino opetella useita kulkuja, repliikkejä, koreografioita ja 
harmonioita. (ks. liitteet 2-4.) Olen listannut alle muutamia keinoja, jotka ovat 
kehittyneet Broadwayllä läpi swingien historian (Smith & Eyer 2015). Itse toteutan 
näistä muutamia, tosin hieman omalla tyylillä. Tarkoitus on kartoittaa vaihtoehtoja 
työkaluiksi. 
 
4.1  Merkinnät käsikirjoitukseen ja nuottiin 
 
Harjoituskauden alussa jaetaan jokaiselle näyttelijälle teoksen käsikirjoitus ja 
nuotti. Yleensä nämä ovat tulleet paperisena, mutta nykyään lienee mahdollista 
saada materiaali myös sähköisenä. Jaettu materiaali on henkilökohtainen ja siitä 
on pidettävä huolta, mutta siihen voi tehdä omia merkintöjä. Merkintöjä kannattaa 
tehdä heti alusta asti, mutta niitä ei ole suotavaa lyödä heti lukkoon. Varsinkin jos 
teos on uusi, ovat muutokset matkan varrella enemmän sääntö kuin poikkeus. 
Lyijykynä ja pyyhekumi on loistava parivaljakko ensimmäisistä treeneistä alkaen. 
 
Jokaisen muistin toimivuus on yksilöllistä. On kuitenkin keinoja, joilla omaa 
muistamistaan ja hahmottamistaan voi auttaa. Erilaisten värikoodien käyttö on 
järkevää, kun informaatiota tulee paljon ja se pitää sisäistää nopeasti. Esimerkiksi 
jos swingillä on opeteltavana useamman näyttelijän trackit, kannattaa antaa 
jokaiselle näyttelijälle oma värinsä. Tämä auttaa nopeasti hahmottamaan missä 
kunkin näyttelijän stemmat menevät harmoniassa. Värit ovat eduksi myös, kun 
piirretään kulkuja kartalle. 
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4.2 Kartat 
 
Kartat kuvastavat tiettyä kohtausta lavalla, josta käy ilmi näyttelijöiden kulut sekä 
tärkeimpien rekvisiittojen sijainnit ja liikkeet. Yleensä kartat on kuvattu ylhäältä. 
(Smith & Eyer 2015.) 
 
Itse olen käyttänyt tätä tekniikkaa hieman soveltaen. Käytännössä piirsin 
paperilla lavahahmotelman tärkeimpine paloineen ja tietyn näyttelijän kulkureitin 
sekä poistumisen. Ensimmäisellä harjoituskaudella tein niin sanotut raakaversiot, 
jotka kirjoitan puhtaaksi kesälomalla, jotta olen syksyn harjoituskauden alkaessa 
mahdollisimman hyvin valmistautunut tehtävään. Lopulliseksi karttaa ei 
kuitenkaan kesän aikana kannata tehdä, sillä muutokset ovat aina mahdollisia 
ennen ensi-iltaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Käsin piirretty raakaversio swingkartasta. 
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4.3 Kortit 
 
Tuuraustehtävä saattaa tulla todella lyhyellä varoitusajalla. Voi olla, että aikaa 
käydä swing tehtäväänsä läpi ennen esitystä ei yksinkertaisesti ole. Näihin 
tilanteisiin on hyvä varautua tekemällä esimerkiksi muistikortteja. Ideana näissä 
korteissa on sama kuin kartoissa, ne vain sisältävät oleellisen tiedon 
pienemmässä, mukana kuljetettavassa muodossa. (Smith & Eyers 2015, 20.) 
Korttien sijaan myös pieni vihko on sopiva tähän tarkoitukseen. Pääasia on, että 
lunttilapun saa kätevästi vaikka mukaansa lavalle, jolloin kulisseihin päästyään 
voi nopeasti ja helposti tarkistaa tilanteen. 
 
4.4 Tallenteet 
 
Muistin tueksi ja oppimisen helpottamiseksi on onneksi tänä päivänä teknologia 
apuna. Puhelimen sanelintoiminto on hyvä työkalu, kun harjoitellaan 
musiikkinumeroita. Omaan harjoituskäyttöön taltiointi on yleensä sallittua, jopa 
suotavaa, mutta tulee pitää huoli, ettei materiaali pääse vuotamaan julkisuuteen.  
 
Yleensä musikaalin kuoronumeroita harjoitellessa jokainen stemma saa omaa 
harjoitusaikaansa kapellimestarilta. Näissä hetkissä on swingin hyvä olla 
tarkkana ja merkitä ylös ja äänittää tuurattavien näyttelijöiden stemmat. On myös 
hyvä sopivan hetken löytyessä käydä stemmoja läpi tuurattaviensa kanssa. Myös 
muiden swingien kanssa harjoittelu kantaa hedelmää ja on oiva tapa kokeilla 
istuttaa tuurattavaa stemmaansa harmoniaan. 
 
Yleensä jossain vaiheessa harjoituskautta teoksen läpimeno kuvataan. Tämä 
tallenne on näyttelijöiden ja muun taiteellisen työryhmän pelastus, mikäli 
harjoittelukausien väli on pitkä. Harjoituksia voi myös kuvata omaan käyttöön. 
Kuvakulmia varioimalla voi hahmottaa kulkuja paremmin. (ks. liite 2.) 
 
Kinky Bootsia tehdessämme saimme läpimenotallenteen katseltavaksemme. 
Onstage swingille tämä tallenne on todella tärkeä karttojen tekoa varten. Silloin 
kun on itse lavalla muun ensemblen mukana tekemässä omia kulkujaan, on 
todella vaikea seurata ja painaa mieleen mitä omat tuurattavat tekevät milloinkin. 
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Tallenteilta voi kotona rauhassa katsoa ja kirjata ylös tuurattavien kulut ja muut 
lavatoiminnat. 
 
 
Videotallenteisiin voi ja kannattaa myös palata kesken esityskauden, varsinkin 
jos viime tuurauksesta on aikaa tai sitä ei ole tehty koskaan lavalla. Oman 
keskittymistään voi myös kohdentaa lavalla niihin rooleihin, jotka tuntuvat 
epävarmimmilta. (ks. liite 4.)  
 
4.5 Opetellun ylläpito 
 
Opetellun ylläpidon tärkeyttä ei voida liikaa korostaa. On myös tapauksia, joissa 
swing joutuu tuuraustehtävään todella lyhyellä varoitusajalla (Smith & Eyers 
2015, 59). 
 
Kun esitykset alkavat ja teos alkaa löytää muotoaan, on helppo löysätä otettaan 
ja alkaa nauttia kyydistä. Swingille tilanne ei saa tuntua liian helpolta ja rennolta, 
vaan tulisi koko ajan pitää mielessä, että tuuraustilanne saattaa tulla milloin vain 
(Smith & Eyer 2015). Tällöin voi pahimmalta stressiltä ja tuskalta säästyä vain 
hyvin valmistautuneena. Pää on osattava pitää kylmänä, jottei mahdollinen kauhu 
ja epävarmuus tartu muihin näyttelijöihin. Ylläpitoa varten onkin tärkeää, että 
omat muistiinpanot pysyvät jatkuvasti päivittyneenä. 
 
Esityksen laadun varmistamiseksi näyttelijöiden on oltava toistensa apuna ja 
tukena. Tanssi- ja laulukapteenit ovat mukana juuri sitä varten, että heiltä voi 
tarkistuttaa joitakin kohtia mitkä saattavat olla epäselviä. (ks. liite 3.) 
 
 
4.6 Palkkaus 
 
Kuten taidealalla muutenkin, on tehdylle työlle välillä vaikeaa löytää oikeaa hintaa 
kahden osapuolen välillä. Swingin käytöstä ei löydy tämän hetkisestä 
Näyttelijäliiton työehtosopimuksesta mainintaa, joten korvauksen määrästä on 
neuvoteltava erikseen (Suomen näyttelijäliitto 2020). Palkkaus on 
tuotantokohtaista, mutta yleensä swingin työstä maksetaan peruspalkan lisäksi 
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ylläpitolisää sekä tuuraustehtävän sattuessa jonkinlainen lisä. Niin kauan kuin 
swing on terminä uusi ja loistaa poissaolollaan työehtosopimuksesta, kannattaa 
palkkaneuvotteluissa olla tarkka (ks. liite 3). 
 
Broadway tuotannoissa swing mainitaan työehtosopimuksissa. Yleinen käytäntö 
on, että offstage swing palkataan samanarvoisena, kuin ensemblen jäsenet ja 
päälle maksetaan lisänä 5 % palkasta viikkokohtaisesti. Ensembleen kuuluvat 
onstage swingit saavat 15 $ viikkokohtaisen lisän peruspalkkaansa. (Smith & 
Eyer 2015, 4.) 
 
Swingin työn määrä saattaa vaihdella rajusti eri tuotannoissa. Näissä tapauksissa 
palkkaus muuttuu vaikeaksi, sillä vaikka opeteltavia trackeja tulisi yllättäen lisää, 
saattaa palkka jäädä alkuperäiseen kokoonsa. Asiaa monimutkaistaa myös se, 
ettei ylä- tai alarajoja swingin trackien määrälle ole (Smith & Eyer 2015, 3). 
Joissakin tilanteissa swingin opeteltavien trackien määrä saattaa nousta jopa 
kuudesta viiteentoista kesken esityskauden (ks. liite 2 & 4).  
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5 Omia kokemuksia 
 
 
5.1 Spring Awakening 
 
Vuosina 2016 – 2017 olin mukana opintojeni ensimmäisessä työharjoittelussa. 
Toteutimme Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen työväenteatterin 
yhteistyötuotantona musikaalin Spring Awakening. Kyseessä on Steven Suterin 
kirjoittama ja Duncan Sheikin säveltämä musikaali, joka pohjautuu vuonna 1891 
julkaistuun, Frank Wedekindin kirjoittamaan saman nimiseen näytelmään 
(Isherwood 2006). Musikaali Spring Awakening sai ensi-iltansa Broadwayllä 10. 
joulukuuta vuonna 2006 (Ibdb, 2020). Taiteelliseen työryhmäämme kuuluivat 
ohjaaja Samuel Harjanne, koreografi Miika Riekkinen sekä kapellimestari Niina 
Alitalo. Näyttelijäseurue koostui TAMK:n Musiikkiteatterin opiskelijoista sekä 
Tampereen konservatorion tanssijoista. 
 
Haku musikaaliin tapahtui, kuten tavallista, koe-esiintymisen kautta. Olin juuri 
aloittanut musiikkiteatteriopinnot, joten olin hyvin kokematon musiikkiteatterin 
kentillä. Kun työryhmä julkaistiin, otin onstage swingin roolini ristiriitaisin 
tuntemuksin vastaan, sillä en ymmärtänyt mitä roolini teoksessa käytännössä 
tarkoittaa. Olin siis onstage swing, mutta myös kaikkien poikaroolien understudy, 
joita oli yhteensä kuusi. Suurta miesensembleä ei tuotannossamme ollut, joten 
understudyn rooli oli swingin roolia suuremmassa arvossa. 
 
Käytännössä tehtäväni tarkoitti sitä, että olin jokaisessa kohtausharjoituksessa 
paikalla seuraamassa ja opettelemassa rooleja. Välillä oli myös tilanteita, kun 
pääsin harjoituksissa paikkaamaan jotakin roolia. Meille järjestettiin muutamia 
understudy harjoituksia, missä pääsimme ohjatusti harjoittelemaan kohtauksia. 
Nämä hetket olivat minulle todella tärkeitä, sillä roolin opettelu on mielestäni 
psykofyysissosiaalista ja sitä täytyy päästä tekemään oikeassa ympäristössä.  
 
Koska kyseessä oli tietyillä ehdoilla tapahtuva koulun harjoittelu, ei esitysmäärä 
saanut ylittää kymmentä esitystä. Tästä syystä todennäköisyydet sille, että joku 
poikaroolien näyttelijöistä ei kykenisi suoriutumaan esityksestä, oli hyvin pieni. En 
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siis tehnyt kertaakaan understudy tehtävääni esityksessä. Tästä huolimatta 
kokemus oli todella opettavainen. 
 
   
Kuva 2. Poikien koulukohtaus. (Kari Sunnari 2017) 
 
 
5.2 Godspell 
 
Toisena opiskeluvuotenani olin mukana TAMK:n ja TTT:n yhteistyöproduktiossa, 
musikaalissa Godspell, jonka ensi-ilta oli Eino Salmelaisen näyttämöllä 
07.03.2018.  
 
Kyseessä on Stephen Schwartzin säveltämä ja John-Michael Tebelakin 
kirjoittama musikaali, joka sai ensi-iltansa Broadwayllä vuonna 1972. Musikaali 
koostuu lyhyistä tarinoista ja opetuksista, perustuen lähinnä Matteuksen 
evankeliumiin. (Ibdb 2020.) Taiteelliseen työryhmäämme kuuluivat ohjaaja Jermo 
Grundström, koreografi Jyri Numminen sekä kapellimestari Aleksi Laukkonen. 
 
Tässä tuotannossa mahdollisiin poissaoloihin varauduttiin siten, että olimme 
toistemme tuuraajia, eli jokainen oli jonkun understudy. Esimerkiksi minä olin 
Jussin understudy, mikä tarkoittaa sitä, että Jussin ollessa poissa minä paikkasin 
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tärkeimmissä kohdissa, kuten repliikeissä ja soololauluissa. Teos on luonteeltaan 
sellainen, että tämä järjestely voitiin toteuttaa. Esityskausi oli pituudeltaan 
kouluharjoittelun rajoissa, joten tuuraustehtävää ei kohdalleni osunut 
esityksessä. 
 
 
Kuva 4. Juudas (Osku Ärilä) sekä Jeesus (Sonja Pajunoja) mittelevät ryhmän 
säestämänä. (Kari Sunnari 2018) 
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5.3 Hair 
 
Keväällä 2019 sai ensi-iltansa meidän versiomme tutusta Hair -musikaalista. 
Tuotanto oli ensimmäinen näin suuri yhteistyö Tampereen ammattikorkeakoulun 
ja Tampereen yliopiston näyttelijäntyön koulutusohjelman kanssa. Taiteellinen 
työryhmä koostui ohjaaja Pauliina Hulkosta, koreografi Samuli Nordbergista, 
kapellimestari Tuomas Turriagosta sekä lauluvastaava Niina Alitalosta. 
 
Musikaalin ovat kirjoittaneet Gerome Ragni ja James Rado ja säveltänyt Galt 
MacDermot. Teos kuvaa hippiheimon elämää vuoden 1967 New Yorkissa. 
Kipuilua auktoriteetteja ja Vietnamin sotaa vastaan sekä vapaan rakkauden 
kaipuuta. (Hair50 2020.) Alkuperäinen Broadway ensi-ilta oli huhtikuussa 1968 ja 
uuden version ensi-ilta oli 2009 (Ibdb 2020). 
 
Tuotanto poikkesi hyvin paljon aikaisemmista harjoitteluistani, johtuen pääosin 
uudesta yhteistyöstä Tampereen yliopiston näyttelijäntyön koulutusohjelman 
kanssa. Eniten samankaltaisuutta työskentelytapaan löytyy aiemmin mainitun 
musikaalin Godspell kanssa. Molemmat musikaalit ovat hyvin ensemblelähtöisiä, 
joten työstäminen toteutui hyvin paljolti ryhmässä kokeilemalla. Keskustelimme 
käsiteltävistä aiheista ja kohtauksista paljon matkan varrella. Molemmat teokset, 
niin Godspell kuin myös Hair, ovat kirjoitettu vuosikymmeniä sitten. Näin ollen 
tekstissä on omat haasteensa, kun teksti pyritään sovittaa hieman 
nykyaikaisemmaksi. Toteutustapa on toki aina taiteellisen työryhmän vision 
näköinen, mutta haasteita ikääntyneen tekstin kanssa on aina. 
 
Poissaoloihin varauduttiin tässä tuotannossa siten, että nimirooleilla oli useampi 
tekijä johtuen näyttelijäseurueen runsaasta koosta. Virallisesti kokoonpanoja oli 
kolme, jotka vuorottelivat esityksissä. Ensemblepoissaoloja paikattiin niin, että 
sovimme etukäteen kuka hoitaa ja kenen pestin poissaolon sattuessa. Tämä 
järjestely oli hieman sekava, eikä tarkkaa tuurausjärjestelyä ollut, mutta esitykset 
ja harjoitukset saatiin silti hoidettua kunnialla muutamista poissaoloista 
huolimatta. Näyttelijöiden välinen vuorovaikutus on elinehto teoksen 
onnistuneeseen esitykseen. Mikäli vuorovaikutus on puutteellista, on varmaa, 
että esityksestä tulee katastrofaalinen.  
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Kuva 5. Berger (Miko Jaakkola) kaasuttaa hipit matkalle. (Kuva Jari Heikkilä 
2019) 
 
 
 
5.4 Kinky Boots 
 
Viimeisenä musiikkiteatteriopintojeni harjoitteluna olen mukana syksyllä 2020 
Tampereen Työväenteatterissa ensi-iltansa saavassa musikaalissa Kinky Boots. 
Tässä tuotannossa olen onstage swing ja opeteltavia kulkuja minulla on omani 
lisäksi neljä. 
 
Kinky Boots on Cyndi Lauperin säveltämä ja Harvey Fiersteinin kirjoittama 
musikaali, joka sai ensi-iltansa Broadwayllä 4. huhtikuuta vuonna 2013 (Ibdb 
2020). Suomen ensi-iltansa musikaali sai 30. elokuuta vuonna 2018 Helsingin 
Kaupunginteatterissa (Helsingin kaupungin teatteri 2020). Tampereen 
työväenteatterin tuotannon taiteellisessa työryhmässä on mukana ohjaaja 
Samuel Harjanne, koreografi Gunilla Olsson-Karlsson sekä kapellimestari 
Joonas Mikkilä. 
 
Helmikuussa 2020 oli ensimmäinen harjoituskautemme, joka kesti kolme viikkoa. 
Harjoitusaika on todella lyhyt tehdä näin isoa musikaalia, mutta työryhmämme oli 
motivoitunut ja etenimme suunniteltua nopeammin. Syksyllä on vielä kolmen 
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viikon mittainen harjoituskausi ennen ensi-iltaa, jolloin asettelemme teoksen 
näyttämölle ja alamme lisätä näyttämötekniikkaa. 
 
Onstage swingin työ tässä tuotannossa on ollut toistaiseksi todella opettavaista. 
Olen ensimmäistä kertaa päässyt kehittelemään omaa ulkoa opettelun 
systeemiäni sekä swingkarttojen tekemistä. Työryhmässämme vallitsee 
kannustava ja positiivinen ilmapiiri, joka helpottaa myös swingin työtä. 
Näyttelijöiltä, joiden swing olen, on löytynyt aikaa harjoitusten välissä istua 
kanssani alas ja auttaa 
minua piirtämään 
swingkartalle heidän 
kulkujaan ja tehtäviään. 
Myös harjoituksissa on 
ollut tilaisuuksia päästä 
kokeilemaan omia 
swing tehtäviä. 
 
Esityskausi on tässä 
tuotannossa 
huomattavasti pidempi 
kuin aikaisemmissa 
tekemissäni 
tuotannoissa. Näin 
ollen on hyvin 
todennäköistä, että 
tulen esityksessä 
tekemään swing 
tehtävääni. Tiedän 
pystyväni siihen 
riittävällä harjoittelulla sekä valmistautumisella. 
 
Kuva 3. Lola (Lauri Mikkola) poseeraa. (Kari Sunnari 
2020) 
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6 POHDINTA 
 
Onnistunut esitys vaatii todella paljon työtä ja suunnittelua. Koska näyttämöllä on 
usein ihmisiä, on inhimillisiin tilanteisiin varauduttava. Ja mitä useampaan 
tilanteeseen on olemassa suunnitelma, sitä paremmalla pohjalla esitys on. Hyvän 
tuuraustehtäväsuunnitelman olemassaolo auttaa näyttelijöitä keskittymään 
työhönsä, joka näkyy esityksen laadussa. 
 
Suomalainen musiikkiteatterikulttuuri on kehittynyt huimasti viime vuosien 
aikana. Teatterit panostavat yhä enemmän isoihin musikaalituotantoihin ja yleisö 
alkaa löytää paikalle. Swingien kysyntä kasvaa musikaalituotantojen mukana ja 
koulutettua väkeä työllistetään. Vaikka termi swing ei ole vielä vakiintunut tai 
virallisesti kääntynyt suomen kielelle luulen, että tulevaisuudessa tulemme yhä 
useammin näkemään termin tekijöiden joukossa. 
 
Kuten aina työtä tehtäessä, kyse on jossain määrin rahasta. Swingin palkkaus 
saattaakin olla valitettavan monelle tuotannolle liian suuri kynnys. Työlle on myös 
vaikea arvioida hintaa, sillä kyseessä on vakuutus. Toisaalta toivon, että juuri 
tämä asia painaa swingien palkkaamista pohtiessa. Lienee kuitenkin 
taloudellisesti kannattavampaa palkata swing, kuin joutua peruuttamaan 
kokonainen esitys. Swingin saaminen näyttelijäliiton työehtosopimukseen 
edistäisi swingin palkkaneuvottelua. 
 
Suomalainen musiikkiteatteri on jo nyt hyvässä vaiheessa ja kehittyy edelleen. 
Taitavia tekijöitä on paljon ja tekemistä toivottavasti vielä enemmän. Markkinat 
ovat Suomen kokoisessa musiikkiteatterimaassa pienet verrattuna esimerkiksi 
West Endin tai Broadwayn tuotantoihin, mutta laatu on jo nyt korkealla tasolla.  
Myös täysin kotimaiset musikaalituotannot ovat lisääntyneet. On todella 
mielenkiintoista nähdä, miten korkealle tasolle Suomessa musikaalit vielä 
nousevat. Arvostus alaa ja sen tekijöitä kohtaan on menossa parempaan 
suuntaan.  
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LIITTEET 
Haastattelut on toteutettu keväällä 2020 sähköpostitse. Haastateltavien 
vastaukset on kopioitu muokkaamattomina liitteisiin. 
 
Liite 1. Ohjaajan haastattelu 
Mitä swingien käyttöön liittyviä eroavaisuuksia olet havainnut ulkomaisissa ja Suomalaisissa tuotannoissa?  
’Suomalaiset tuotannot eivät ole usein käyttäneet swing-systeemiä roolituksissa. Ennen toimittiin niin, että jos joku sairastuu, hänet pikapaikataan sinä päivänä - joskus jopa tuntia ennen roolin suuruudesta riippuen. Understudy-käytäntö on lisääntynyt Suomessa vahvasti viimeisen 15 vuoden aikana, ja nykyisin swing-käytäntö understudyen rinnalle yleistyy jatkuvasti. Mutta käyttö on kuitenkin vielä suhteellisen pientä. Ulkomaisissa tuotannoissa, varsinkin amerikkalaisissa ja englantilaisissa, swing-käytäntöä on harjoitettu jo useita vuosia vakiokäytäntönä. Näin ollaan taattu esitysten jatkuminen, ja evätty mahdollisuudet peruutuksiin.’  Onko ohjaamiesi teosten työryhmässä aina ollut yksi tai useampi swing? 
’Muistelisin, että jokaisessa ohjaamassani ammattituotannossa on ollut aina yksi ja useampi swing.’  Kuinka swingit valikoituvat ohjaamiisi teoksiin?  
’Swingin castaaminen on aina haastavaa. Swingin on opeteltava useita eri trackeja (roolikokonaisuuksia), ja kyettävä joskus toteuttamaan jopa useiden trackien yhdistelmä yhdessä esityksessä. Swingin on jaettava omat aivolokeronsa tehokkaasti jokaiselle trackille, jotta selviytyy esityksistä. Tämä vaatii paljon opettelutyötä, ja muiden seuraamista. Siispä - swingin tehtäviin ideaalitilanteessa roolitetaan aina monilahjakkuudet, jotka ovat nopeita, taitavia ja itsenäisiä työskentelyssään. Itselleni swingin tehtäviin roolittamisessa on tärkeintä se, että voin luottaa kyseiseen esiintyjään. Swingin vastuulla on paljon asioita, joihin ohjaaja ei usein ehdi tarttua. Tällöin on pakko luottaa esiintyjään.’  Koetko harjoituttavasi swingejä riittävästi?  
’Itse toimin siten, että laitan swingit säännöllisen epäsäännöllisesti eri tehtäviin antaakseni heille harjoitusaikaa. Tämä ei kuitenkaan ole yleistä, vaan swingien on kasattava itse kaikki informaatio, ja harjoiteltava itsekseen. Pyrin myös toteuttamaan tapaa, jolloin lauantaiharjoitukset keskittyisivät understudyihin ja siten myös swingeihin. Huolehdin, että jokainen swing pääsee tekemään ainakin muutaman swing-trackin ennen ensi-iltaa. Joskus swingillä on monia tehtäviä, ja silloin on puhdas mahdottomuus tarjota mahdollisuutta kaikkien trackien harjoittelemiseen ohjaajan kanssa. Mutta siis, kyllä. Koen harjoituttavani swingejä riittävästi.’  
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Millaisena näet ja millaisena haluaisit nähdä swingien käytön tulevaisuuden Suomalaisessa musiikkiteatterissa ohjaajan näkökulmasta?  
’Toivon, että swingien käyttö yleistyy, ja teatterit tajuavat swingien arvon. Swingit ovat ylivoimaisesti arvokkaimpia tehtäviä, sillä ilman heitä esitys on vaarassa ja ei välttämättä toteudu. Ainakin musikaalissa. Toivon eniten, että ammattilaisten keskuudessa swing-tehtävää ei nähdä vähäpätöisenä vararoolina, vaan elintärkeänä kaikkien työn ja palkanmaksun mahdollistajana. He ovat Supersankareita.’  
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Liite 2. Näyttelijä A haastattelu 
Missä ja koska olet toiminut swinginä? (Where and when have you done swing’s job?)   
’TTT:n Billy Elliot -musikaalissa 2018-2019.’  Kuinka monta trackia sinulla oli swingattavana? (How many tracks you had for you to learn?)   
’Kevätkaudella 2018 7 trackia, mutta syksyllä toisen swingin sairastumisen takia 15. ’    Jouduitko esityksessä swingaamaan ja jos jouduit, niin miten se meni? (Did you have to cover a track(s) in a show and if so, how did it go?)   
’Jouduin. Ne paikat meni yleensä paremmin, joita oli saanut tehdä harjoituksissa tai myöhemmin esityksissä useammin.’    Miten koit swingaamiseen liittyvät paineet? (How did you feel the pressure of a swing’s job?)   
’Aluksi tuntui rauhattomalta keskittyä yhteen swing trackiin kerrallaan, kun mielessä pyöri monet samanaikaisesti. Sain kuitenkin ihan mukavaa tukea työryhmältä tehtävän tueksi. Perfektionistille swingin rooli voi olla koetteleva. Onneksi en itse liioin kärsi siitä ja päätin ottaa swingin hommat hyvän treenin kannalta. Kauden edetessä ymmärsin, ettei minulta swingin tehtävään hypätessä vaadita täydellisyyttä, vaan ennen kaikkea hereillä oloa, ympäristön aistimista, kernaasti sallien heittäytymistä ja mikä tärkeintä - puuttuvan palasen riittävän turvallisesti suoritettua paikkaamista.’    Minkälaisia tekniikoita käytit trackien opetteluun ja ylläpitoon? (What kinds of techniques did you use for learning and maintaining the tracks?)   
’Otin videoita. Edestä ja takaa harjoituksissa. Joskus jäin tanssikapun tai jonkun li ikkeitä nopeasti nappaavan tanssijan kanssa tarkistamaan jotain liikkeitä harjoitusten lopussa tai luppoaikana (mitä ei liioin kyllä ollut) katsoin myös ylhäältä kuvattua nauhoitetta kesätauon jälkeen. Verhoissa laulaessa tein varsinkin esityskauden alkuvaiheessa aina liikkeet mukana. Näyttämöllä yritin myös pehmeällä fokuksella seurata muiden touhuja siinä kohtaa, kun oma track oli hallussa.’   Voisitko tehdä swingin työtä myös tulevaisuudessa? (Would you do swing’s job again in the future?)  
’Voisin. Siinä on oma jännityksensä.’    Yleisiä ajatuksia swingin työhön liittyen. (Common thoughts about swing’s job.)   
’Heittäytyvälle luonteelle ja muillekin luonnetyypeille kelpo tapa saattaa itsensä naurunalaiseksi, olla pokalla ihan pihalla tai paskat housussa oman tai kollegojen turvallisuuden tai koko teoksen onnistumisen vuoksi. Loppuen lopuksi siinä oppii paljon itsestään, kuinka voi kehittyä työntekijänä tai kuinka reagoi stressiin ja miten stressistä 
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voi tulla kummallisella tavalla polttoainetta tiukassa paikassa. Työryhmässä saattaa olla 
työhönsä ”gonahtaneita” tai uraansa pettyneitä ensemble-/pikku roolin tekijöitä, jotka voivat pitää itseään jossain omassa hierarkiassa swingiä itsensä alapuolella. Totuus kuitenkin on, mikä usein teatterin kahvipöydässä myönnetään, että swingit ovat understudyjen ohella musikaalin todellisia supersankareita, jotka pitävät huolta, että kaikki keikat tehdään.’  
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Liite 3. Näyttelijä B haastattelu 
Missä ja koska olet toiminut swinginä? (Where and when have you done swing’s job?)   
’Tampereen Työväen Teatterin Cabaret musikaalissa 2016-2017’  Kuinka monta trackia sinulla oli swingattavana? (How many tracks you had for you to learn?)   
’Kaikki naisensemblet eli n. 6-7 trackia.’  Jouduitko esityksessä swingaamaan ja jos jouduit, niin miten se meni? (Did you have to cover a track(s) in a show and if so, how did it go?)    
’Jouduin pari kuukautta paikkaamaan yhtä trackia. Meni ihan mukavasti, kun koreografiat olivat samat. Paikat vain vaihtuivat ja tuli yksi laulusoolo lisää. Kaksi leidiä -biisissä tein 
omalla trackilla toista ja kyseissä paikkauksessa vastakkaista ”leidiä” n iin sekin oli jo jotenkin tuttu entuudestaan.’  Miten koit swingaamiseen liittyvät paineet? (How did you feel the pressure of a swing’s job?)  
‘En ottanut liian suuria paineita. Tanssikapteeni ja muut tanssijat olivat aina tukena ja tein lavalla vaan ne kohdat, jotka olin saanut koko ryhmän kanssa käydä läpi.’  Minkälaisia tekniikoita käytit trackien opetteluun ja ylläpitoon? (What kinds of techniques did you use for learning and maintaining the tracks?)  
’Minulla oli kartat paikoista ja seurasin sivusta muiden tekemistä. Kertasin aina ennen töitä koreot. Ja taas tanssikapteeni oli suuri apu :)’   Voisitko tehdä swingin työtä myös tulevaisuudessa? (Would you do swing’s job again in the future?)  
’Voisin tehdä. Sopimus täytyisi vain katsoa paremmin läpi ensi kerralla.’  Yleisiä ajatuksia swingin työhön liittyen. (Common thoughts about swing’s job.)   
’Mielestäni erittäin arvokasta työtä, josta oppii todella paljon! Pitää mielen vireänä, kun joutuu tekemään nopeita ratkaisuja. Oppii myös luottamaan omiin taitoihin. Swingin rooli on ehdottoman tärkeä kaikissa musikaaleissa ja toivon, että niitä olisi aina. Ja että palkka olisi sen työn arvoinen aina. Ja myös että olisi tanssikapteeni auttamassa AINA. :) isoja joukkokoreoita täytyy mielestäni saada käydä edes kerran läpi kaikkien kanssa ennen lavalle menoa. Tälle pitäisi olla pieni aika varattuna, jos paikkaus tapahtuu. ’    
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Liite 4. Näyttelijä C haastattelu  
Missä ja koska olet toiminut swinginä? (Where and when have you done swing’s job?)   
’Kinky Boots, HKT 2018-2019 Pieni Merenneito, HKT 2019-2020’  Kuinka monta trackia sinulla oli swingattavana? (How many tracks you had for you to learn?)   
‘KB: 6 (7 including my own)  PM: 9 (10 including my own)’  Jouduitko esityksessä swingaamaan ja jos jouduit, niin miten se meni? (Did you have to cover a track(s) in a show and if so, how did it go?)    
‘In KB I covered 5 of 6 of my tracks, and it always went super. It’s all about preparation. And of course, I made some minor mistakes, but that’s just human and things we learn 
from. In PM I think so far, I’ve covered maybe 6-7.’  Miten koit swingaamiseen liittyvät paineet? (How did you feel the pressure of a swing’s job?)   
‘I’ve never felt like there is a pressure as a swing. The ensemble knows what heavy work it is and they are always there to answer questions and support you throughout the show. 
For me the pressure has kind of laid in that I’ve also been the Dance Captain for the 
show and because of that I’ve put way too much pressure on myself to be perfect from 
the beginning…’  Minkälaisia tekniikoita käytit trackien opetteluun ja ylläpitoon? (What kinds of techniques did you use for learning and maintaining the tracks?)   
‘It’s hard to name techniques for swinging. I always say when I meet new swings that 
they have to create a system that works for them. But to maintain tracks you haven’t done in a while, or maybe even ever, a good tip is to frequently go back to videos and watch them. Or maybe sit in the wings, or even just pay extra focus to that person on stage, during the show. We all work in different ways, but one important thing is to always have eyes and ears wide open to try to catch as much as possible during rehearsals. ’  Voisitko tehdä swingin työtä myös tulevaisuudessa? (Would you do swing’s job again in the future?)  
’Absolutely! It’s one of the most rewarding jobs I’ve ever done.’  Yleisiä ajatuksia swingin työhön liittyen. (Common thoughts about swing’s job.)   
’Swings are, at least in Scandinavia, not payed nor appreciated enough for the work they do. They are usually the best performers in the cast, most versatile and quick minded. 
Unfortunately, the audience and producers don’t understand their hard work or their value. With this being said, I LOVE swinging!’  
